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V:ORT TORVSTRØS RAAMATERIALE. 
)M;i.ne, vandslukbestemmelser er dog for faa eu atjnan \cai;1; trække 
· gen~r.elk slutninger av dem. Men jeg har ment, at ~r,Jy_'µ-ilt for,elø,q_i.g~ 
resultat kunde ha sin interesse for dem, som beskjæftiger sig m~~ 
torvstre; . Særlig· vil jeg "f remhæve, .at de fo.rm.ation~danntQ.ge hvit- 
wo.searter ikke synes, ~t ha - no,ge,n 'avqJø.1;ende · betydning for torv;.s~r~~t~ 
yauds.1'gende evne, Hvis fugtighetsforholdene paa myren ellers rn- 
19:t~r det, kan m;a,.11 saalcdes foretrække et litet formuldet par.ti ~y; ~-\lSP,~- . 
~H- {i;,erhf.qr ~t litt mere humificeret, selv 9m dette bestaar 1,1,"½ :{ug:uwt9!'Y;· 
-4-i ele tqrvstrØprpver jeg har tmdei;s_ØJ{t har det v~~t ~-ig:, .. it l;J~- 
. a,r\-!ei-de\,sen ( og ophevaringen) _ er _ t~ktcirt;; · som i fØr* ræ~\w; \!~~ · 
st~~IJJ~t; om et torvstrø s~ar 1,)U ~ godt. _, '\['.i,"itno~ 'er -ikk~:""raaf.n<\'~ft~kt '' -. 
like' godt overalt i landet, og produktet kan være avhængig", ay t.iug 
yj i~k,~. ~~Jt -. J.<:~n. være herre over so~ f. eks, _ veitet .i, tø_rk~.Pit'ioden. 
, -¾<;11, _ m';\t; &~a,1 ~,u,&kf. paa, at i ed et godt .arbeide - ~~11 irntdi,~rV<f tir".>~,Wt 
av. et middelmaadig raamateriale bli bedre .end av en fa5pJ,tef9r~~~ t%y 
. Via~r ~~nwr b,~ll.<\Wi\e.'i Sfjø,~es,l_ø.~t. . 
• 
f,q~~fllK ~l~l) '~A-l3~];R§Y½f~T (~LAJ\§Tf.Nl. 
- TIL HAVRE HA.A MYR. 
AV .MYRKONSULENT JON LEN];JE NjAA 
I ' ~ ~' • ~ ~ .,_ I r 
,v- . ,:<l~TjRE,:'N I_ 9 ~ ~- 9~~ntlig~j_oxd.r w:, 111:e.ck11ictnn '~) ·en i:r~~-i [orsøk 
- e m.~,9 \ils,~t~ing. a"i ~~bbe,t~1,1lf~t W fq~.s~jel\,ige y~~!;>t~r -P,~<}; rqyr,. t~l 
hestebønner· har man i Tyskland forsøkt tilsætning av 'kobbersulfat like 
siden." I 901 med gunstig resultat; Freckmann har utvidet ,foHø,.ke,~s t,il 
at omfatte foruten bønner ogsaa ~av,re, byg, 'fllg og po,~e.ter. Med und- 
tagelse av poteter har .kobbersulfatet git 'en ganske betydelig avlings- 
{o,rø.kels.e· til alle d
1
~ prøvede vekster. S.t~-~st var utslaget for havre, . idet 
korn~~l.i;?,ge,\}, i ett forsøk ?,k~d~s·- med hele I09 kg. korn og 608 kg. 
halm pr. -ma~l, men saa. vai-· avlingen rigtignok . bare 5,5 kg. korn og 
,i'i .. kg. 11,alm paa de ruter soll: ik~e' hadde faat kobbervitriol. For bøn- 
ner, byg ·:og- rug var ~y\ipg-~for,ik~I-~,eq ogsaa betydelig, I en .hel.række 
"-(9JSJi!1'- m,eq bønner ~ .. am{atten,de flere aar - fik man en avlingsfq_F- 
økelse paa 5 1 kg.· kjerne- og 64 J,cg. · halm pr. maal. · · 
Til at 9,e@'ynde 1 1~~ spr~W;t ~,v f~ J?l~n~i.1,1g, :fli V l9.ii~.fZ:~\1Lff t ,t={g 
læsket kalk (bordeauxvæske) over: d,;e; vts~nde planter, men forsøkene 
~.~; ':~~~,, ~t WÆ1 •. ~~ . 9.~t 1?.~.~;~J~ r.~.§~1~M .Y!: s\ ·<At §,n:~ tRP.9.~W.~lt~Li. pulverform ut.ven \id før sa1tningei;i. · .Som .passende mængde fandt.man 
3 ~~- ko~beW141fat pr. ~aaL - 
l·~ _ FORSØK MED KOBBERSULFAT. (BLAASTEN) TIL HAVRE PAA MYR 
_Paa grund av disse forsøk har man i Tyskland -,- selv -ved den 
store _ kobbermangel under- krigen t-e- reservert en del kobbersulfat til 
gjødsling paa myr. _ 
: Freckmann fremholder, at det er sandsynlig at kobbersulfatet blir 
optat av plantene - skjønt dette ikke har· kunnet paavises ved kemisk 
analyse. Som støtte· herfor angives, at plantene efter anvendelse av 
kobbersulfat faar en mørkere ·grøn farve og en yppigere vekst. Den 
·største· betydning skulde »dog . kobbersulfatet efter F h~ · ved at gjøre 
plantene mere motstandsdygtige mot frost. Han _meddeler, at en kulde- 
n~t paa + 7 1 2 .° C i mai omtrent · ødela plantene paa. 'de ruter som 
ikke hadde faat kobbersulfat; mens plantene paa kobbersulfatrutene stod 
næsten uskadte. 
- Efter disse opsigtsvækkende resultater satte vi i IC;p 6 igang forsøk 
med denne mirakelgjødning ,; men desværre - resultatet har ikke svaret 
tir forespeilingene, - ; , · 
. . Forsøket anlagdes paa 0,5 rn. dyp godt formuldnet græsmyr og 
som- forsøksvekst bruktes havre. Et stykke paa 3 maal deltes i 6. like 
store ruter, hvorav de 3 blev paastrødd 3 kg. støvfin kobbersulfat 29. 
april _pr. maal. Samtidig gjødsledes hele feltet med 20 kg. superfosfat, 
20 kg. kaligjødning 3'7 % og 8 kg. norsk kalkkvælstof pr, rnaal. 5. mai 
saaddes 20 kg. trønderhavre pr. maal Den 16 juni hadde vi en frost- 
nat paa + 3 ° C, som ikke. skadet plantene noget, og 17. juni gik 
temperaturen ned til + 0 ° C. _ Denne sterke kulde skadet en del, idet 
bladspidsene' frøs og visnet bort, men · de var snart i' fold vekst igjen, 
saa frosten hadde. saavidt vi .kunde se ikke gjort anden skade end at 
forsinke veksten en del. - Det kunde ikke. merkes. den rnindste forskjel 
paa de ruter som hadde faat kobbersulfat og de andre. . . 
'Sorri 'labet.· 24- viser har kobbersulfatet ikke hat nogen indfiydelse 
jaa a~lingens· størrelse i. aar. Heller ikke' 1917 og 1q18 (2. og 3. aat_) 
~abel 24. 
Virkning av 3 kg. kobbersulfat pr. maal. 
•j I 
.· Lovegt Pr. maal 
Pr rute 
a' 500 rri2 maal Korn Halm, 
r. Uten kobbersulfat . 
~ 
390 214 
i_. t l ·:' 
21 I } 
JI. 3 kg. kobbersulfat pr. maal I . 184 . 191 
178. 
~ ... -,~u-t:~ ·:·pH';:.~~·-. 
210 
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· har kobbersulfatet git nogetsomhelst utslag, hverken paa avlingens stør- 
irelse eller ved· at gjøre plantene mere froststerke. . · 
H. v. Feilitzen har i to aar prøvet-virkningen av kobbersulfat. ved 
kårforsøk *) til· forskjellige vekster - uten at kunne · fin de nogen. virk- 
ning av dette pirringsmiddel. 
BERETNING,. OM MYRFOHSØKENE I -~TRYSIL 
1. 1917. · , .. 
6. forsøksaar. 
Ved fylkesagronom Arne Stramrud. ·. 
Almindelig ouersigt, · 
J _ .191.7 har vi hat følgende forsøk · igang i Trysil : 
I. Grusnings- og. kalkningsforsøk. 
2. · Forsøk · med ulike engfrøblandii;iger.' 
3. A vgrøftningsforsøk. 
t t 
Tabel 1. 
Maaned Nedbør mm. _1917 
Middels nedbør 
·· i mm; for 17 aar . 
Mai. 
Juni. 
jon. 
August 
September. 
Oktober· .. : 
. ,, 
,1 15,4 
102,0 
57,9 
I 58,4 
100,6 
92,7 
. 49,4 
50,0 
82,1 
·103°,2 
.60,9 
43,2 
Mai=-oktober . 418,8" 
*) .Svenska Moskulturforeningens Tidskrift 1918, s.· 499. 
